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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE SCINAX NASICA (COPE, 1862)
(ANURA: HYLIDAE)
CRISTINA ROZZI GIMÉNEZ & FERNANDO GALLEGO
Zoología Vertebrados, Universidad Nacional de Río Cuarto, 5800 Río Cuarto, Argentina
NOVEDADES  ZOOGEOGRÁFICAS
Localidades: República Argentina, Provin-
cia de Córdoba, Dpto. Unión, Alto Alegre (32º
22' S- 62º 53' W), 14 ejemplares colectados por
Cristina Rozzi Giménez y Fernando Gallego
entre abril de 1998 y abril de 2000. Deposita-
dos en la Colección de Zoología de Vertebra-
dos, Universidad Nacional de Río Cuarto, Río
Cuarto, Argentina, números ZVUNRC: 4353,
4354, 4356, 4390, 4411, 4655, 4756, 5123,
6136, 6216, 6217, 6466, 6762, 7118. Dpto.
General San Martín, Villa María (32º 25' S y 63º
15' W), un ejemplar, número ZVUNRC: 4329
de la misma especie. (Verificado por Julián
Faivovich, MACN a quien agradecemos su
gentileza).
Coleccionistas: Cristina Rozzi Giménez y
Fernando Gallego, entre abril de 1998 y abril de
2000.
Comentarios: En un campo se colocó una
línea de trampas de caída capturando los ejem-
plares antes mencionados, ésta es una parcela
semi inundada utilizada por actividades ganade-
ras constituida por un tapíz alto de gramíneas
y manchones densos de cortaderas (Cortadei-
ra selloana). Se confirma la presencia de S.
nasica para dos departamentos de la provincia
de Córdoba (General San Martín y Unión),
ampliándose su distribución en aproximadamen-
te 130 km al Sur (Di Tada, I.E. y E. H. Bucher
(eds.). 1996. Biodiversidad de la provincia de
Córdoba. Ed. UNRC. Vol. 1 pág. 204).
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